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RESUM D’ACTIVITATS
Durant el mes de febrer, a la sala d’actes del Museu de l’Empordà, va
tenir lloc l’Assemblea General de l’IEE, amb la presentació del volum núm.
29 dels Annals, corresponents a l’any 1996.
El dia 5 de març en el mateix local, es presentà el quart volum de la col·lec-
ció Biografies “Vida i Obra d’Eduard Rodeja i Galter” que anà a càrrec de l’ac-
tual cronista de la ciutat Josep M. Bernils i Mach, amb la participació del presi-
dent de la Institució Eduard Puig i Vayreda i del Sr. Eduard Rodeja i de las Heras,
amb la presència de l’alcalde de Figueres Sr. Armangué. Aquesta monografia
està constituïda per les aportacions de les següents persones: Eduard Rodeja de
las Heras, Joaquim Bech de Careda, Josep M. Bernils, Albert Compte, Joan
Guillament, Jaume Nabot, Inés Padrosa, Carles Bastons i Blanca Reig.
L’IEE participà també en la difusió i adquisició d’exemplars de l’obra de
Blanca Sala Reig Ramon Reig, aquarel·les i olis.
Enguany, el Cicle de Conferències de Primavera fou dedicat a la com-
memoració del 40è aniversari de la pròpia institució. Amb el programa
següent:
• El dijous, 10 d’abril, Panorama cultural de l’Empordà en el moment de
la fundació de l’IEE a càrrec del Sr. Josep M. Bernils.
• Dijous, 17 d’abril, 40 anys de tasca cultural de l’IEE, taula rodona en
la qual hi participaren Montserrat Vayreda, Sr. Albert Compte, Sr. Pere
Freixas del Patronat Eiximenis i moderada per Inés Padrosa.
• Dimarts, 22 d’abril, Balanç de la recerca històrica a l’Empordà 1957-
1997 a càrrec de Joaquim Tremoleda i Pere Gifre.
Com a membre del Patronat Eiximenis, l’IEE participà en les reunions
per a la reestructuració d’aquest organisme. En la formació de l’OAL
(Organisme Autònom Local) i en la creació de la UCET (Unió de Centres
d’Estudis Transpirinencs) a Tolosa de Llenguadoc, on hi foren presents dos
membres de la Junta de l’IEE.
Conjuntament amb l’Ajuntament de la Jonquera, la Comissió Centenari
Bosch de la Trinxeria i l’ACEJ (Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca),
la nostra institució ha estat present en els actes de commemoració del
Centenari de Carles Bosch de la Trinxeria, concretant-se en les conferències
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del 26 de setembre de Jordi Castellanos Bosch de la Trinxeria i la vida rural
catalana i la del proper 17 d’octubre de Xavier Luna Bosch de la Trinxeria i
la llengua popular.
Durant el present mes d’octubre, l’IEE participa en les jornades celebra-
des a Figueres i organitzades per l’Asociación Electrotécnica Española i
HidroEmpordà englobades sota el títol Orígens de l’electricitat a l’Alt
Empordà. Centenari de l’enllumenat elèctric a Figueres.
Abans de finalitzar l’any, es preveu portar a terme la presentació de la
monografia de J. Pous i Pagès de la qual n’és autora M. Àngels Bosch.
Així mateix també està prevista la presentació del volum núm. 30 dels
Annals corresponents a 1997.
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